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1 Les  études  sur  le  développement  du  système  sanitaire  et  le  niveau  scientifique  des
médecins en sont à leur début en Iran et de ce fait, le livre de M. Rūstā’ī prend une place
particulière. Dans cet ouvrage, pour ceux qui s’intéressent à l’histoire des sciences en
Iran, l’A. a rassemblé en deux grands volumes des centaines de documents inédits sur la
médecine et  les  médecins depuis  le  19e s.  à  partir  des sources d’archives iraniennes.
L’ensemble de ces documents pourra être considéré comme une bonne base de données
pour  d’éventuelles  études  sur  les  aspects  sociologique  et  scientifique  de  l’histoire
contemporaine de l’Iran.
2 Dans le premier volume, après un regard sur l’histoire de la médecine en Iran, l’A. nous
présente des documents importants sur les hôpitaux et les centres médicaux, les écoles de
médecines,  les  pharmacies,  les  maladies  courantes  de  l’époque,  les  épidémies,  la
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vaccination, les lois et les règlements établis par le gouvernement, les statistiques sur les
malades,  les  maladies  contagieuses,  la  mortalité,  les  causes  de  la  mort,  les  rapports
sanitaires de toutes les provinces et des petites villes, le programme du développement
sanitaire du gouvernement Pahlavi en 1311 š, les médecins étrangers et leurs cliniques en
Iran, la formation de la nouvelle génération des médecins iraniens instruits en Europe,
etc. Le deuxième volume de l’ouvrage propose la liste d’environ 200 médecins avec leur
biographie  et  quelques-uns  de  leurs  documents  personnels.  La  publication  de  ces
documents  nous  permet  de  mieux  connaître  la  situation  sanitaire  et  l’évolution  de
l’hygiène en Iran. 
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